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Тематика выпускной квалификационной работы К.В.Кондрашкиной отражает 
существующие в профессиональном спорте реалии - длительное занятие спортом на 
профессиональной основе сопряжено с повышенными физическими и 
психологическими нагрузками, что в совокупности с особым риском многих видов 
спортивной деятельности может привести не просто к повреждению здоровья, но и 
к инвалидности спортсмена-профессионала. Для сохранения если не 
профессиональной, то хотя бы общей трудоспособности, позволяющей продолжать 
спортивную и иную активную деятельность должны существовать превентивные и  
реабилитационные приемы; при потере трудоспособности должны 
предприниматься компенсационные меры.  Все они должны учитывать 
специфические «спортивные» риски, поэтому общая система социальной защиты в 
этих условиях будет малоэффективной. Однако современная российская правовая 
система не содержит таких специфических форм социальной защиты этих лиц, 
которые сочетали бы в себе и превентиционный, и реабилитационный, и 
компенсационный механизмы. Задача выработки основных положений такой 
системы и стояла перед К.В.Кондрашкиной. 
Нельзя сказать, что автор совершенно не справилась с решением этой задачи, 
однако, к сожалению, и решенной ее считать нельзя.  
Достоинством исследования является то, что К.В.Кондрашкина предлагает 
использовать преимущественно страховые механизмы. Именно поэтому 
рассматриваются виды страхования в спорте, исследуются особенности договора 
страхования спортсменов, вопросы организации страхования и т.п. Другим 
положительным моментом является междисциплинарный подход, который 
выразился в использовании результатов исследований в смежных науках 
(медицине, реабилитологии).  Следует отметить также и анализ зарубежного опыта 
социальной защиты спортсменов.  
К сожалению, коммуникацию автора с научным руководителем нельзя 
признать эффективной.  Достаточно сказать, что окончательны текст работы мне 
так и не был представлен. Возможно, именно поэтому автором допущены 
методологические и даже содержательные ошибки. Так, автор часто отвлекается на 
вопросы, не имеющие прямого отношения к теме (статистика травматизма по видам 
спорта, особенности медицинского допуска к соревнованиям по видам спорта, 
детальное описание процедуры медицинского допуска и т.п.), не обосновывая 
целесообразность их рассмотрения применительно к поставленным в работе 
вопросам. Практически не использована судебная практика. Нет сформулированных 
предложений по совершенствованию законодательства. 
Наиболее существенным недостатком работы является обилие 
заимствований, зачастую без ссылок на авторов и без критического анализа 
заимствованных положений. Объем этих заимствований так велик, что позволяет 
усомниться в самостоятельности исследования. 
Тем не менее работа может быть допущена к защите о оценена по 
результатам защиты.  
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